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･nD(i)-‡fTOdslnp(汁 S), (8)
但 し, Tは適当に問題に応 じて定めることとしておくO重要な点は,このD(i)もLN方程式に
従 うということである｡すなわち,
£lnD(i)･ilH,1nD(i)]-0 (7,)









pp[t;弓-Trp(i)･£ lnD(i)-Trp(i)tlnp(i)-1np(卜 で))/T≧0, (10)
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